




































































































































































































































































































































さ ん か し ゃ
加者が「釜









































































［写真］  釜展 in 中之島
52
 0
























お お さ か し
阪市西
に し な り く
成区の北
ほ く と う ぶ
東部、萩


























































だ い い ち じ
一次釜






































































































え ど じ だ い
戸時代の釜













































き ち ん や ど
賃宿とは、食




































































































































































































































































































































































































































































































































こ う ど か
度化・機
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リンク先
*a）ひと花プロジェクト：http://www.hitohanap.org
*b）ラボカフェ：http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/ver2/join/labcafe.php
